












































































































































































































































































































































































































































































































































皿商 経 論 叢 第27巻 第2号
わ
た
し
た
ち
学
徒
が
範
と
す
べ
き
性
格
を
有
し
て
お
り
ま
し
た
。
吉
田
先
生
は
、
学
部
と
大
学
院
に
お
け
る
学
生
の
指
導
に
力
を
尽
く
さ
れ
、
後
進
の
育
成
の
た
め
に
努
力
さ
れ
ま
し
た
。
吉
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
と
り
わ
け
厳
し
い
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
し
て
知
ら
れ
、
先
生
の
御
指
導
の
下
、
幾
多
の
優
れ
た
人
材
が
世
に
送
り
だ
さ
れ
ま
し
た
。
吉
田
先
生
は
ま
た
、
経
済
学
部
に
お
け
る
経
営
学
・
会
計
学
部
門
の
中
心
と
し
て
、
そ
の
教
育
研
究
体
制
を
建
設
す
る
と
い
う
重
い
使
命
を
担
っ
て
お
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
経
済
学
科
主
任
と
し
て
、
学
部
長
を
た
す
け
、
経
済
学
部
の
充
実
と
発
展
の
た
め
に
尽
、く
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
大
変
で
あ
る
の
に
、
占
田
さ
ん
は
、
大
学
全
体
の
た
め
に
、
激
職
で
あ
る
学
生
部
長
、
入
試
セ
ン
タ
ー
所
長
を
つ
と
め
た
の
で
す
。
こ
の
三
、
四
年
来
の
吉
田
さ
ん
は
、
か
な
り
ご
無
理
な
活
動
を
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
命
を
縮
め
た
原
因
で
は
な
い
か
と
思
う
と
き
、
友
人
と
し
て
、
強
く
忠
告
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
悔
や
ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
未
完
の
吉
田
会
計
学
を
想
う
と
き
、
愛
す
る
奥
様
と
御
子
息
「
理
」
君
を
、
こ
の
世
に
残
し
て
去
っ
て
い
っ
た
吉
田
さ
ん
を
想
う
と
き
、
申
す
べ
き
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
。
吉
田
さ
ん
と
の
二
十
年
に
お
よ
ぶ
御
厚
誼
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
在
り
し
日
の
先
生
の
御
功
績
を
た
た
え
、
弔
辞
と
い
た
し
ま
す
。
一
九
九
〇
年
十
一
月
十
、.
日
神
奈
川
大
学
経
済
学
部
長
中
村
平
八
〔日
付
、
役
職
名
は
当
時
〕
